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3Уважаемые участники Международного форума  
«Культура и экология — основы устойчивого развития. 
Зеленый мост через поколения»!
В этом году седьмой Международный фо-
рум по культуре и экологии проводится в со-
ответствии с принципами деятельности Меж-
дународного научного Консорциума между 
нашим университетом и КазНУ им. аль-Фа-
раби «Зеленый мост через поколения» и по-
священ обмену опытом и взаимной передаче 
знаний от старшего поколения к  молодежи. 
Полностью согласен с моим коллегой Ректо-
ром КазНУ Мутановым Г. Г., что целью наших 
университетов является обеспечение не 
только высококачественного образования, 
но и подготовка экологически грамотных лю-
дей, думающих о будущем планеты. Темати-
ка форума чрезвычайно актуальна, так как 
мировая экономика потребляет за год в 1,5 раза больше природных 
ресурсов, чем ежегодно воспроизводит наша планета. 
Специалист будущего должен обладать развитым экологическим 
сознанием и  осознавать взаимосвязь между ключевыми понятиями: 
энергосбережение — экология — изменение  климата и быть эколо-
гически грамотным в таких областях как экономика природопользова-
ния, энергосбережение, возобновляемые источники энергии, управ-
ление экологической безопасностью, снижение экологических рисков 
и добровольное экологическое страхование. 
Основной целью форума является вовлечение студентов и моло-
дых ученых в процессы обеспечения устойчивого развития, продви-
жения «зеленой» экономики и экологических инициатив.  
В УрФУ создан мощный потенциал, позволяющий формировать 
развитое  экологическое сознание  студентов в процессе обучения: 
ботанический сад УрФУ, опыт студенческих экологических отрядов, 
проведение студенческих экологических конференций, волонтер-
ское  движение. УралЭНИН проводит работу по внедрению энергоэф-
фективности и возобновляемых источников энергии. По инициативе 
ВШЭМ ведется подготовительная работа по возможности включения 
нашего университета в Международный рейтинг устойчивого разви-



























4тектуры много сделано по разработке и внедрению зеленых стандар-
тов в строительство. Проведение форума укрепляет творческие связи 
УрФУ с клубами, центрами и школами Юнеско не только нашего реги-
она, но и Республики Казахстан и Белоруссии, а также со школами и 
колледжами уральского региона. В этом году более 200 школьников 
принимают участие в работе форума.
Желаю всем участникам форума напряженной и плодотворной ра-
боты, новых идей, эффективного взаимодействия и новых свершений!
Ректор УрФУ                                                                       В. А. Кокшаров
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